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Значение кислотности среды является одним из важнейших пара-
метров при сорбционном извлечении ионов из раствора. Оно влияет на 
форму, в которой находится в растворе исследуемый ион, и на состоя-
ние ионогенных групп; следствием этого является возможность варьи-
рования селективности сорбции и полноты извлечения вещества. 
Целью данной работы являлось изучение влияния кислотности 
среды на извлечение ионов металлов сорбентом на основе полиамино-
стирола со степенью сульфоэтилирования 0.5 (СЭПАС 0.5) из аммиач-
ного буферного раствора. 
Синтез сорбента описан в [1]. Изучена селективность сорбции 
ионов меди(II), кадмия(II), никеля(II), кобальта(II), цинка(II), серебра(I), 
кальция(II), стронция(II), магния(II) и бария(II) СЭПАС 0.5 при их сов-
местном присутствии в аммиачном буферном растворе. Содержание 
ионов металлов в растворах до и после сорбции определяли методом 
атомно-эмиссионной спектроскопии. По полученным данным строили 



























Извлечение ионов металлов СЭПАС 0.5 в зависимости от рН. 




Установлено, что СЭПАС 0.5 селективно извлекает ионы серебра 
(I) и меди (II) в интервале рН 5.5–7.0 (аммиачный буферный раствор). 
Сорбция остальных ионов металлов незначительна. При рН>7.5 значи-
тельное мешающее влияние на сорбцию меди (II) и серебра (I) оказывает 
барий (II). По сравнению с аммиачно-ацетатным [1] в аммиачном бу-
ферном растворе реализуется меньшая селективность сорбции серебра 
(I) и большая степень извлечения рассматриваемых металлов. Сравнивая 
зависимости сорбции ионов металлов от рН, полученные в различных 
средах, можно отметить, что в аммиачном буферном растворе СЭПАС 
0.5 выступает как сорбент для группового извлечения меди (II) и сереб-
ра (I), а в аммиачно-ацетатном – проявляет большую селективность по 
отношению к серебру (I) [1]. 
Таким образом, показано значительное влияние природы буфер-
ного раствора на селективность сорбции ионов металлов сульфоэтили-
рованным полиаминостиролом. 
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Для экспресс-контроля содержания нитратов в продуктах расте-
ниеводства, воде, пищевых продуктах и сточных водах различного про-
исхождения в аналитической химии используется химический индика-
тор на твердофазном носителе. 
Нами разработан метод экспресс-анализа нитратов с применени-
ем трехслойной бумажной индикаторной бумаги [1]. По этому патенту в 
составе маскирантно-кислотного слоя используется синтезированная 
нами N-(карбоксиметил) аспарагиновая кислота (КМАК), синтез и кис-
лотно-основные свойства которой представлены в работе [2]. Метод 
экспресс-анализа в ходе открытия нитрат-ионов по указанному патенту 
основан на применении теста Грисса с использованием 1-нафтиламина. 
К недостаткам описанного метода относится присутствие в соста-
ве реактива Грисса канцерогенного реагента 1-нафтиламин [3]. Для со-
вершенствования индикаторной бумаги экспресс-контроля содержания 
нитратов нами предложено в слое с тестом Грисса вместо 
